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State Park Camping Coupons 
A gift for Christmas or anytime of year, 
camping coupons redeemable at all DNR 
operated state parks and recreation areas. 
Choose between individual one-night 
camping coupons for $12 each, or purchase 
an entire coupon booklet good for 14 nights 
of camping* for only $126 -- a savings of three 
dollars per night. All coupons come with an 
attractive gift envelope and are available at 
most state parks or by contacting the 
Department of Natural 
Resources central 
office at 51 5 -281-
5981. Request a free 
copy of State Parks 
& Recreation 
Areas of Iowa 
guide book 
with your 
order. 
·coupons good for campsttes and electricity if available. Other services such as 
water. cable and sewer hookups. or equestrian use may require an additional fee. 
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October, 50 
VITULLO, TROY 
Iowa 1995 Energy Leaders, Januar) / 
FebruaJ") , I 0 
w 
WAIIL, JIM 
Natural Lake Canal Fishing For Those In A Rut, 
March/April, 34 
WARDEN'S DAIRY 
Another Arena, Jul y/August, 62 
If Not For Bad Luck, Then No Lucf. .. At All, 
March/April, 62 
Just Call Me Jaques, January/February, 62 
Not F01r, May/June, 62 
Not Just the Same Old. Same Old. September/ 
October, 62 
WASHBUR , LOWELL 
Clear Lake's Yellol-t' Bass Explosum. March/ 
April, 18 
Iowa Fenelines: The Neglected Habitat, May/ 
June,4 
For The Birds, May/June, 59 
Mystery Fish of South Pine Creek, May/June, 19 
Precious Metal , September/October, 42 
WATER QUALITY 
Iowa Streams Get A Check Up, September/ 
October, 28 
Working To Get The Lead Out ... Of Dnn/...ing 
~Vater, January/Februal) , 26 
Down The Drain, March/ April, 59 
WILDLIFE 
1996 Hunting Forecast, September/October, 4 
Bad. To The Basics: Wildlife Management, 
Jul y/ August, 8 
Fur Prices Show Signs of Strength , September/ 
October, 14 
Iowa Fencelines: The Neglected Habitat, May/ 
June,4 
Iowa's River Otter, May/June, 33 
Otter Trapping Season -- Ma)·he. Maybe Not. 
September/October, 15 
Unendangered?. January/February, 4 
Unwelcomed \ 7isitors. Januai)/February, 46 
DEER 
1995 !mt'a Record Deer Rack.\. January/ 
February, 16 
How Many Are There?, January/February, 20 
The Biology and Socwlogy of Deer 
Management. September/October, 16 
NONGAME 
Precious Metal, September/October, 42 
For The Birds, May/June, 59 
Quail-- The Rest Of The Story, September/ 
October, 19 
TURKEY 
The Programs-- Past. Present and Future, 
September/October, 12 
WATERFOWL 
1996 Waterfowl Prospect, July/Augu t, 24 
WETLANDS 
Hare We Turned The Corner, September/ 
October, 10 
WILTON, TOM 
z 
Jo~va Streams Get A Check Up. September/ 
October, 28 
ZENNER, GUY G. 
1996 Wate1jowl Prospect, July/Augu t, 24 
ZOHRER, JIM 
Have We Turned The Corner. September/ 
October, I 0 
Restnct 
packets 
tabhs~ 
away~ 
~XJses J 
est· cuo 
Pay men 
pe cent , 
Sprrng ( 
Clams 
flepr 
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Iowa 
--~ 
s 
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20 Iowa DNR State Forest Nursery 
• 
ee 1n 
To order by phone call 1-800-865-2477 or 515-233-1161 
To FAX your order call 515-233-1131 
Visit Our Homepage At 
http ://www.state. ia. us/government/dn r/organiza/forest/forest. html 
MasterCard and Visa Accepted 
Restrictions Plants must be ordered in units of 100 and the total order must be a m1nimum of 500 plants. (Wildlife and songb1rd 
packets may be ordered separately and may be added to m units of 1 00.) The nursery stock must be planted and used for 
establishmg or improving existing forest, erosion control, wildlife or water conservation. Nursery stock cannot be resold or given 
away with roots attached, to any person, firm, corporat1on or agency, or planted for new windbreak, shade or ornamental pur-
poses. All plantings must be protected from fire and domestiC livestock grazing. All trees planted or used in violation of the above 
restrictions are subject to forfeit for destruction. 
Payment DO NOT SEND MONEY with your order. A bill will be sent For orders more than $100, the nursery will bill you for 20 
percent of the cost w1th the remainder to be paid by March 1, 1997. 
Spring Delivery Orders are shipped via a state refrigerated truck to a drop-off point in each county in April. 
Claims Cla1ms for any cause must be made w1th1n 10 days after rece1pt of plants. We give no warranty, expressed or implied, as 
to the productiveness or life of the material , and we w1ll not be m any way responsible for results or economic losses mcurred or 
cla1med by the consumer. 
MAIL ORDER FORMS TO: 
Iowa Department of Natural Resources • State Forest Nursery • 2404 South Duff • Ames • Iowa • 50010 
Detach and ma1l to address above. 
----------------------------------------
Iowa DNR 
Seedling Order Form 
(Please Print) 
(Landowner Name) 
(Mailing Address) 
(City) (State) (Zip) 
(Area Code) (Phone Number) 
D 
D 
I will pick up my order at the Nursery when notified. 
Delivery to a drop-off point by refngerated state 
truck. List county where seedlings are to be 
delivered. 
County: __________________________ _ 
1. These trees are to be planted 1n ---------------
County. 
2. Did you purchase plants from the Nursery last year? 
D Yes D No 
General Seedling Information 
Plants must be ordered in units of 100 and the total order must be a minimum of 500 plants. 
Wildlife and songbird packets may be ordered separately. 
:tt 
Q) 
'0 
0 
u 
Species 
16 0 E. Red Cedar 
30 0 Wh1te P1ne 
30 1 
20 0 Scotch Pme 
17 01Red P1ne 
15.0 Ponderosa P1ne 
1 0 0 j Jack Pine 
43 0 Wh1te Spruce 
13 0 Norway Spruce 
24 0 Black Walnut 
24.1 
08 0 Green Ash 
08.1 
28.0 White Ash 
21.1 Silver Maple 
83 0 Cottonwood 
53.0 Poplar, Hybnd 
86.0 Black W11Jow 
37.0 jB1gtooth Aspen 
4 1 . 0 Northern Red Oak 
41.1 I 
41 .2 
--1----
04.0 I Bur Oak 
04.1 
29.0 Wh1te Oak 
29.1 
----
J .._ature Seedling ~·1ze Age 
Range (Years) 
--r--
40-50' 
50-60' 
2 
3 
--t---3 
30-60' 2 
50-80' 2 
60-1 oot-2 
35-50' I 2rp 
40-60' 3 
40-60' 3 
50-7-.,-0-' --t---1 
50-60' 
1rp 
1 
2rp 
f5o-8o-· --1--2 
60-80' ~ 
75-1 00' 1 
40-60' 1 
40-60' 1 
50 75' 1 -
l6o-80' 2rp 
- 2rp 
r70-80' 
3_!]) 
2rp 
2rp 
50-80' 2rp 
~ 
33.0 Swamp White §>8 
33.1 
(~6o·0 uirp rp 
54.0 Pin Oak 
54.1 
51.1 Mixed Oak 
79.0 Nanking Cherry 
39.0 Common 
60-90' 1 
2rp 
50-80' 2rp 
6-1 0' 2 
Chokecherry 20-30' 1 
~ -T--
55 0 Crab. Sibenan 15-25' 1 
18.0 
18.1 
80.0 
Dogwood,Redoster 1 0-15' 1 
2 
l 
I 
t 
Htghbush 
Cranberry 
-,-!-,-,--
01 1 Honeysuckle, Amur 
[8-12-' -t--2 
1 2-1 5=· -t----;;;2;---l-
4 7 0 L1lac, Common 
12 0 Ninebark 
12 1 
03 0 I Olive , Autumn 
78.0 Serviceberry 
31 0 I American Plum 
8-15' 
5-9' 
6-8' 
2 
1 
2 
2 
1
1 5-_2_o·-+-- 2-
10-15' 2 
96 0 Wildlife Packet f 
l 95 0 Songbird Packet 
tp = top pruned rp - root pruned 
+ 
r 
I 
+ 
Seedling 
Height 
Range 
Moisture 
r -g 
. c Ci) 
~ Q)iij 0 
0 ~ Ci ~ 
6-16'' X X X 
6-16" X X 
17-24" 
12 17" ~ XX 
8-18" _L' 
8-12" 
1 0 18" 
8 16" 
1 0-18" 
1 0-16" 
17 24" 
8-16" 
1 7 28" 
8-1 6" 
X 
X 
X 
.. 
X 
X 
X X 
X 
X 
18"tp X X 
8" Rooted CutMg _x___.._x x 
8" Rooted X X X Cut1!.!!.9__ 8" Rooted -..--
CutMg 
8" Rooted 
Cut11n9_ --+---1- X 
X 1 0-1 6" 
17-24" -
18"tp 
10-16" X 
17-24" 
1 0-1 6" 
17 -24" 
1 0-1 6" 
7 24" 
6-16" 
17 -24" 
1 0-1 6" 
17-24" 
X 
X 
I 
X X 
X X 
X X 
X X 
Li ht 
X 
X 
-
X 
X 
X 
Q) Q) 
E"g 
0 ..r:::. 
en en 
X 
X 
-
-
X X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
Remarks 
Tole rates JlOOr gravely sttes Prefers atry Site VerYclrought 
reststant. Good wtldlife food and cover Nabve 
lntoleran 
0 
0 
?"" 
.._ 
$15 
.__ 
t of a1r pollutants Good limber tree. Adaptable to most 
alive to NE Iowa $15 s1tes N 
Hardy Adaptable $15 
Reqwes cool sties_ Good ttmber tree. $15 
Recomm ended for western Iowa only $15 
d adaptable Good cover for coal spot I banks. $15 
------
Hardy an 
1-
Good wll dlife habitat. Medtum growth rate. $15 
Good wildlife habtlat Medtum to fast growth $15 
Valuable wood products tree Reqwes deep, nch well-drained $24 
soil Nabve I $26 
ducts I'Oe Very good lirewood Nat"e Ill ~;~ 
ducts tree. Very good firewood Native to a $23 
Valuable wood pro 
Valuable wood pro 
but NW Iowa 
Bottomland sttes. 
o-
Valuable wood products tree Nattve 
plantatton Very adaptable 
1 $25 
$23 
' 
Good for fuelwood 
Good for fuelwood plantation Very adaptable. $23 
Good for streamba nk protectton and f ltrabon $23 
Very hardy, rap1d g rowtng Valuable for fuelwood plantabons. $23 
-------
ducts tree Excellent firewood Nat1ve to all but Valuable wood pro 
NW corner of state 
Adaptable to vane us soils. Excellent ftrewood Native. 
Valuable wood pro ducts tree Excellent ftrewood Nabve to all but 
NW corner of state 
Good wtldlife food Nattve Grows well on wet Sites. as well as dry 
Good wildltfe food Native Bnlliant red fall color 
Ma~ contatn red oa pro ortlons. k, whtte oak, bur oak and black oak tn varying 
Good for wildlife food and cover Flowers 
Fruits are ed1ble 
Hardy dense shrub 
early, p1nk to white. 
$24 
$26 
$26 
$23 
$25 
$24 
$26 
$23 
$25 
$23 
$25 
$23 
$25 
6-12" 
6-12" 
X x x x x Hardy Good food for wtldlife. Nattve. -.--~----~- ---
$23 
1 0-16" 
17-24" 
X X X Good wildlife food and cover --+--+~~ ~---
X X X X 
Hardy Red twtgs. Forms large colony of plants from ong1nal I 
Good cover Native l 
$23 
$23 
$25 
$25 
17 -24" 
13-18" 
X X 
-+-_.._-
X 
X 
X Good wildlife food and cover 
Occasional w1nter killing of branches 1n northern Iowa Good I $23 
wtldllfe habtlat and food for btrds 
6-12" 
8-16" 
17-24" 
1 0-14" 
X 
6-12" X 
17-24" X 
- -- --+--
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T 
X 
,_-4-- ~~--
Hard Shrub border or tn group1ngs. Good wtldllfe hab~tta=l·:.__......_.:l$~2:..::3:..... 
Very hardy Good w1ldlife habltat Nat1ve to most of state. $23 
X X X $25 
-f------11-::----,---::-:-:-:-
x x Good wildlife food and cover Plant on protected sttes $23 Not recommended for northern Iowa 
X
X t xx -+-x-+-L'-"a:..:.rg.:...:e-=-sh=ruborsmall tree Excellent W>ldllle lood While !lowers I $23 tn early spnng. 
-+--~--~ -------------
Good wildlife food and cover Forms large colony of plants from $25 
--+--I- ongtnal Nat1ve 200 plants valuable to wildlife 50 comfers 50 hardwoods, 100 $45 
shrubs 
+ 
Mtxed vanety of 20 plants benef1c1a1 to songbtrds $20 
____ .......___ ... _ _,___ -''-----''-----
-
\~Y VJ,r ~Y m\~~\~\ m\ ~'~~\ 
\ ~ \ ~ \ <-1' \ ~ \ (N <-n ~\~ d \ <-n \ (Jl ~ 
Bald eagle 
Ty Smedes 
Bald eagle 
Ty Smcdcs 
1997 
SUNDAY 
6 
13 
20 
27 
~\ ~\ V> \ V> ~/'> U> U> ..... ~~ ~ 1'-l f'.) "-3 1'.:) t'-l "-3 "-> c..n <...:> I c..n <..:> I c..n c...:> CJ') ~ ~~ ~ ~<A\~\ <A\ <A\ V>\<r>\ f'.:) f'\..,) ""' I':) ~ "'-:> "'-> "-  "'-3 <.n c..> en en ~ ~ c:....> c...> (....) <.n 1 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 
1 2 
7 8 9 
14 15 16 
21 22 23 
28 29 30 
\'tql lv~ l-'> St.ttc Parl.~ 
(/)I(/> (/>I U) <fl 
"-1 "3 f'r.:) "-> f'\.)i 
<N V'l (,..) cn ~ ~I ~ I ~I ~ I ~I ~I ~ I ~ '-~$ / 100 I 
THURSDAY 
3 
10 
17 
24 
31 
JU I"E 19<17 
2 3 ~ s It 7 
M <I 10 II 12 IJ 14 
15 16 17 ·~ )Q 2ct 21 
22 23 2~ 2S 26 27 1~ 
29 lO 
FRIDAY 
Independence Day 
NEW MOON 
4 
11 
18 
25 
Al' ljl:S I 11197 
2 
14~ft7M9 
10 II 12 lJ 14 I~ 16 
I 1 If; 19 20 21 ~2 ~l 
2~ 2j Zb 21 28 29 lO 
H 
SATURDAY 
5 
12 
19 
Flll.l \100'> 
26 
-• 
-. 
-
-' : 
, 
-. 
, 
: • 
Boatmg on West Okoboji 
Ken Fonnanek 
SUNDAY 
3 
1997 
~EW \100'' 
10 
17 
24 
31 
MONDAY 
4 
11 
18 
H ILL MOON 
25 
--------------------------------- -------------------
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
5 6 7 
12 13 14 
19 20 21 
26 27 28 
V"'' lo,.a\ Stdte Pari.\ 
JULY 1997 
~ J "' s 
6 7 ~ 9 tO It 12 
13 14 15 16 I I 18 19 
20 21 22 23 2~ 25 26 
27 28 29 30 31 
FRIDAY 
1 
8 
15 
22 
29 
SfP'T E '1.1BlR I'J97 
• 2 3 4 ~ b 
7 ' 9 10 I I 12 tJ 
14 15 16 II 18 W 20 
21 22 2.\ 2.a 25 26 27 
28 29 30 
SATURDAY 
2 
9 
16 
23 
30 
.. 
-
Pamted /ad1 hullerjly 
T) Smcdcs 
Bu11e1:fh garden at Bellevue State 
Park 
Ron Johnson 
1997 SUNDAY 
7 
14 
21 
28 
MONDAY 
Labor Day 
NEW M OON 
Tum u Po.u.h~:r• 
1 
8 
15 
22 
29 
,.~B~ 
l·KOO 532 20~0 
TUESDAY 
2 
9 
16 
FLL.LMOQ....-
23 
30 
"''11 lm''" S1.11e P.tr~' 
WEDNES DAY THURSDAY 
3 4 
10 11 
17 18 
24 25 
ALGUST I'I'J7 
2 
l4~b7'Y 
10 II 12 n 1-' ,5 It' 
., ~~ JQ 20 ~· ~2 ~.l 
~~ l.S u. n :!~ 29 10 
31 
FRIDAY 
5 
12 
19 
26 
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Opossum 
Roger A Hill 
SUNDAY 
OAYLIGHT 
SA\ III.GS TIME 
L'-DS 
5 
12 
19 
26 
MONDAY 
Columbu' l>.l\ 
( QI>,Cr\ cd I , 
6 
13 
20 
27 
TUESDAY WEDNESDAY 
1 
NEWMOOJ\ 
7 8 
14 15 
fl'LL \too-.. 
21 22 
28 29 
rum tn Poacher; 
c.~B~ 
I 1100 532 2020 
TH URSDAY 
2 
R!l\h I J.,,hnn.lh 
9 
16 
23 
30 
SEPTEM BER 1997 
~ 1 .. ~ b 
7 H 9 10 II 12 ll 
I~ IS 16 11 18 ·9 ::0 
21 22 2-' ~J 2!i 26 27 
~)\ 29 30 
FRIDAY 
3 
10 
17 
24 
31 
Hallo"cen 
::-EW \100"-
:'\0\'~.MBI R 19'17 
2)4$67~ 
9 10 II 12 0 14 I~ 
16 17 I~ 19 20 21 22 
2.\ 2.a :~ ::t. ~7 lpt 29 
10 
SATURDAY 
4 
11 
''on 1\ 1ppur 
18 
25 
--
' 
.. 
' ;: 
! 
" 
• 
Rmg-necked pheasant 
Lowell Washburn 
SUNDAY 
2 
9 
16 
23 
30 
MONDAY 
3 
10 
17 
24 
Tum m Po .. ,h<r' 
<·~B~ 
I l!IJO H7 ~020 
TUESDAY WEDNESDAY 
4 5 
Elecuon Oa} 
11 12 
VctcrJn,· 0.1) 
18 19 
25 26 
THURSDAY 
6 
13 
20 
27 
Th;m~'S'"ang Oa) 
OC I'OBER 1997 
2 l 4 
; b 7 8 9 10 II 
12 13 14 I~ lb 17 IH 
Ill 20 21 :!~ 2' ~"' :!5 
~h 27 ;!l'\ 2'1 lO ll 
FRIDAY 
7 
14 
FuLL .\100:\ 
21 
28 
lll < l..Mlii:.R 11J<I7 
2 l • ~ 6 
7 H 9 10 II 12 tl 
14 I~ 16 17 IS 19 20 
::1 22 2.1 ~.. .Z5 ;h 27 
zs :•J lO ll 
SATURDAY 
1 
8 
15 
22 
29 
\E\\' \tOOS 
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-
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" 
~ 
• 
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.. 
' . 
'l 
-
' ~ 
..-:: 
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,:::: 
" ' ' ... ~ ' 
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II l11te-tailed deer 
Roger A I fill 
5anta 's meal/On 
Casey L. Grad•schn1g 
SUNDAY 
7 
14 
21 
28 
MONDAY 
1 
8 
15 
22 
29 
!\f\\' \lOON 
l urn 10 f>o 1t:ncr· 
,.~B~ 
1-M!~l-H'- ~0~0 
TUESDAY WEDNESDAY 
2 3 
9 10 
16 17 
23 24 
Hanukk;~h 
30 31 
THURSDAY 
4 
11 
18 
25 
ChmlmJ\ 0Jy 
~0\ E.\IBER l 'l'l7 
2145b7~ 
9 10 11 I= I) 14 I> 
lb 11 •~ aq :o !I 21 
~3 ~.a ~5 1n 27 28 Z'-' 
l() 
FRIDAY 
5 
12 
19 
26 
J,\1'\llt\RY l'l98 
2 
4 ~ <• 7 N 9 10 
11 12 11 14 I~ lh 17 
IX I'~ 20 !I l.~ 21 lJ 
2.5 :tt 21 ltt zt• "\U l I 
SATURDAY 
6 
13 
f l ' U \II X) 'II 
20 
27 
.... 
~1 
~ 
t;;t_) 
... 
.... ~ ; 
· ~ . 
(:~. (J 
CI\\T I 0 W A v 11 . ERVATIONIST 
"io~cmbcr Del ember I 996 
\- olumc >-(Number 6 
ST\FJ. {... :);>) 
Ro~\ ll arri,on Bur<JU Clucf 
J uli~ <,po~rk~ hJIIor 
" athryn '>tanMI A\\1\IJnt Ldllor 
C'a\~) L. Grado\chmg A'"'tant Edllor 
I o"cll Wa\hburn Wrn~r/l'hotographer 
L.orr) l'ool Graphoc Arto\1 
" en Formontk Photographer 
NATURAL RESOt JRCE COMM ISSION 
Oougln\ R. Sm:ollcy, ( haor De\ Moone\ 
I homu\ (;, Monroe, Vocc·Chaor. Sogourncy 
l.a>onne M . Troyna, Sc•rctary, New llampton 
lllchord Gnrrcl\, Mouno Plc:l\nnl 
M nrlun Kieffer, llcllcvuc 
.Jonn Schneider, OkubuJo 
Mark Doll, Cnuncol Bluff\ 
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION 
Ro11onne "'"It C'h.m \1und.omon 
Gaq (". l'rlebe. Vo<c (haor Algona 
(. harloll~ Mohr Sccrctar} lldrulj!c 
Kathr) n \1 urph), Lc\1a" 
\ erlon Uri II l :l~u1 
\\ olliam ~ hm Crc,ton 
lloto \ enn~r. Bred• 
ftrr-.lfllt' lU\\O\('nd "c\\IClO 
l)ean \tc \\ olloum\ \lontctuma 
OIRFClOR 
I arn I \\ ol\on 
Dt..PU'J \' I)JRE("J OR 
l)on Puulin 
J)J\ I ~ J ON ADMINISTRATORS 
'>tun """" Admumtrat~>c Se" ICC\ 
l. arr) Ue.111 Lncrgy and Gcul og~eal Rc,ourcc' 
1\lhon !>toke\ lnvornnmcntal Prolccloon 
Allen F:orrl\ I ""and \\ oldlolc 
William Farrl\ . Fore''' and l'<>rC\Ir~ 
Mlchncl tnrrlrr , I'M"-' · Rctrc~umn ,lnd Prc\ci'\IC\ 
1 ere\11 n. 1111) W;I\IC Munagcmcnl A\\1\lancc 
SPE('Ii\L PIIONE ~UMBERS 
llunlln~ !515) 2KI IINIR 
l'"hon~ (515) 2KI IIS II 
l'arl., 1.515) lK I ll.l'i I 
l 'orcstry (515! 2KI- IRU 
W,I\IC .~1.onag,·mcnl and Rcl)dong (515) lXI-~941 
hntrgcncy Spoil Rc'Jl<"''c (5 L'i) :XJ-X694 
l 'ncrgy (5151 2K1- .S'IIK 
Other 'lupoo (~151 21CI WIK 
I urn· In· f>n.o<hcn (111'), t~OO) H2 21120 
n [) <5151 242·5%7 
'""''' Cmul'r~<lilo!l o1 ISS'I, IJ021 1).1~1 - "publl\hed bomonthl) b) lh< lo".o lkpJrtmcnt ol 
"•tural Rt '""'' W"II.O<c St.ot Ulficc Buoldon~ De' \toone' lo".o 5031'1-0IB4 l'croudocal' 
Jl<'' >1 paoLI on 11ubuq~c h•·•• '-ub~criptoon ratt~ : $9.97 foronr )ear, $14 .97 for'"" )t.or'> 
oond ')1'197 fur thrtt )U" l'rilC\\UbJeU to change "ithout noloce. Include m.oolon1 l.ohd lor 
fl'l\1'~ .ll .111d .addn.v•. d1an~(.'' POS l\1 A~ TER. Send c.:hangc._ 10 the /au d C~..m.H·n·,uwnnl, 
l>q>.ortm<nt ul !\;otur.ol Rc>uurn •. \\ .ollaLC Sidle Offo<c Buoldong. De' !\toone,, ,.,,. .• 5011 <J.(J014 
l·cderal regul31ornl\ pruhohll dos.;romon.noon on the ba'" ol r4cc, color, nallnn.ol urogon, 'c' or 
d~>obolol)' II>"" bcloc\C that )llU h.ovc been dl\cromonated agam't in an) pro~r4m .. ~etlvoty, or 
lacolrty "' de,u•bc<l .1b<wc nr rl )nu dc,orc further ontormallon, plea'c "'rue to: [)rrector, In" a 
Uq>.ortmcnt ol !\.nur.ol Re>nur<c,, Wallace Sl.lle Olfocc Buoldong, 900 I;. Grand Ave • [)e, \1oone,, 
luwa 50\l'l·tlllU '" th<'l'qual Lmpln)mcnt Opportunol) Commi\\IOn, W.o,hmgtun,U. (' 20l41l 
January 
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1 2 
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31 
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1 2 3 4 5 
6 7 8 9 1011 12 
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1998 Calendar 
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8 9 1011 121314 
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A variety of publications on energy conservation, environmental protection, geology, 
outdoor recreation and waste management are available through the Department of 
Natural Resources. Quantities may be limited on some publications. 
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